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0 padel atingiu urn crescimento considenivel nos ultimos anos, em algumas regioes do 
pais, porem s6 e praticado nos clubes e academias, ficando uma lacuna entre estas institui<;oes e 
as universidades. 
2 - JUSTIFICATIV A 
Devido ter urn alto custo este esporte e praticado, na sua maioria, pela classe media. 
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No entanto, par ser urn esporte muito proximo ao tenis de campo, toma facil a sua pratica 
pelos tenistas. E nas universidades encontra-se urn grande numero de ex jogadores de tenis, os 
quais sedio o publico alva deste projeto. 
3 - OBJETIVOS 
3.1 - OBJETIVO GERAL 
Criar urn circuito paranaense universit<'trio de Padel. 
3.2 - OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Desenvolver a pratica do Padel nas institui<;oes de ensino superior. 
Possibilitar aos universitarios a continuidade da pratica esportiva. 
Dar mais op<;oes de modalidades esportivas nas universidades. 
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4 -REVISAO DE LITERATURA 
4.1 - 0 SURGIMENTO DA PRATICA DE ESPORTES E ATIVIDADE FISICA 
Entre as mulheres, as pniticas esportivas surgiram no final do seculo XIX na Europa, 
atraves das caminhadas, da pratica de bicicleta e do tenis de campo (Messner, 1995). Segundo 
Del Priore (2000:62), este comportamento era visto como "uma novidade imoral, uma 
degenerescencia e ate mesmo pecado". Nesta epoca, contestava-se tudo que pudesse desviar o 
sexo ieminino do papel de mae dedicada exclusivamente ao lar. Os exercicios fisicos prescritos 
pelos medicos, para as mulheres, tinham como principia basico, a manuten<;ao da saude e 
preven<;ao de doen<;as, diretamente voltados para a saude reprodutiva, porem, usava-se tambem 
para o embelezamento do corpo feminino (Vertinsky, 1990), diferente do que era proposto para 
os homens. 
Para o homem, a pratica de exercicios fisicos era vista como uma importante fonte de 
experiencia da va1ida<;ao da mascu1inidade (Lima, 1995; Messner, 1995), e para ser percebida 
como uma barreira contra a feminiliza<;ao. 
E claro que os homens tambem buscavam, por meio da pratica de exercicios fisicos, o 
embelezamento do corpo, com o aumento da for<;a pelo ganho de massa muscular, mas estes 
sempre estiveram associados a ideia de for<;a e dominio do corpo (Malysse, 2002). 
Vertinsky (1990), ressalta que o determinismo bio16gico, baseado nas diferen<;as 
biol6gicas entre homens e mulheres, era o suporte utilizado pelos profissionais da area medica 
para justificar as desigualdades das praticas de exercicios fisicos, o que revela que a pratica de 
atividades fisicas nao era neutra, mas sim revestida de valores e significados diferentes entre 
generos. 
No Brasil, o esporte e a pratica de exercicios fisicos foram introduzidos pelos imigrantes e 
por alguns representantes das oligarquias que buscavam aproximar os costumes com as modas 
europeias. Em 1850, periodo de grandes transforma<;5es econ6micas, sociais e culturais no Brasil, 
surge a primeira lei que determina a pratica da educa<;ao fisica obrigat6ria criando uma nova 
disciplina nos colegios do municipio da Corte (Castro, 2002). Segundo Schpun (1999) e Castro 
(2002), a pnitica desportiva era destinada a combater o 6cio, ja que o mesmo induzia as crian<;as a 
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uma serie de vicios, como a masturba~ao e o homossexualismo, que eram encarados como 
elementos nocivos ao desenvolvimento fisico e moral das crian~as. Os exercicios eram, entao, 
prescritos pelos medicos de acordo com o genero e a faixa etaria dos alunos, compreendendo esta 
divisao como parte de urn processo natural que envolvia o crescimento, o desenvolvimento e a 
forma~ao sexual de jovens saudaveis e "livres de doenfas e endemias que assolavam o Estado 
Imperial" (Schpun, 1999: 50-51). 
4.2 - ATIVIDADES DE LAZER NO TEMPO LIVRE 
Elias e Dunning (1992) afirmam que e possivel compreender as rela~oes e as diferen~as 
das varias atividades de tempo livre. Para melhor entender estas diferen~as, propoe-se uma 
distin~ao maior e mais aprofundada e tambem uma de:finivao mais nitida das relaf5es do tempo 
livre. 
Para os autores, "tempo livre, de acordo com os atuais usos lingiiisticos, e todo tempo 
liberto das ocupa~oes de trabalho". Mostram tambem que e possivel distingiiir "cinco esferas 
diferentes no tempo livre das pessoas, as quais se confundem e se sobrepoem de varias maneiras, 
mas que representam categorias diferentes de afetividades, que ate certo ponto, levantam 
problemas diferentes" ( 1992, p.l 07-1 08). 
Para isso, em uma classi:fica~ao preliminar, as atividades do tempo livre sao divididas nas 
cinco esferas representadas a seguir: 
• Trabalho privado e administra~ao familiar: a essa categoria pertencem as atividades 
relacionadas aos cuidados com a familia e tambem as atitudes tomadas em rela~ao a provisao da 
casa; 
• Repouso: atividades como dormir, tricotar, futilidades da casa e o nao fazer nada em 
particular; 
• Provimento das necessidades fisio16gicas: comer, beber, dormir, bern como, defecar e 
fazer amor; 
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• Sociabilidade: atividades como passear em urn clube, urn bar, urn restaurante, "jogar 
conversa fora" com os vizinhos, ou mesmo estar com outras pessoas sem fazer nada demais, 
como urn fim em si mesmo; 
• A categoria das atividades mimeticas ou jogo: as atividades desse tipo sao atividades de 
tempo livre que possuem caniter de lazer, quer se tome parte nelas como ator ou como 
espectador. Sao atividades diretamente ligadas a quebra da rotina, a qual e uma caracteristica da 
excita~ao mimetica. 
Para entender e compreender as diferenfas entre as variadas atividades de tempo livre, 
entre as quais se insere o lazer, Elias e Dunning utilizam o conceito "espectro do tempo livre" 
(1992, p.145), em que identificam as demais atividades, alem do trabalho, que sao executadas de 
forma rotineira. 
As atividades transcorridas no tempo livre, isto e, no tempo liberado da atividade 
profissional, sao muito variadas. Podemos citar, as atividades sociais, de convivio com a familia e 
ate mesmo cuidados pessoais. A partir disto, tem-se a necessidade de uma melhor conceitua~ao 
de tempo livre. Para Elias e Dunning (1992), essas atividades foram classificadas conforme o que 
eles chamam de "grau de rotina" e foram separadas em tres grupos distintos: 
• Atividades rotineiras: cuidados com higiene e alimenta~ao, tarefas domesticas, aten~ao a 
familiares etc. 
• Atividades de forma~ao e autodesenvolvimento: trabalho social voluntario, estudo nao 
escolar, hobbies, atividades religiosas, participa~ao em associa~5es, atualiza~ao de 
conhecimentos etc. 
• Atividades de lazer: encontros socialS formais ou informais, jogos e atividades 
mimeticas, como participante ou como espectador; misceHinea de atividades esporadicas 
prazerosas e multifuncionais, como: viagens, jantares em restaurantes, caminhadas, etc. 
0 termo mimetico nao e utilizado em seu sentido literario "imitativo". Elias e Dunning 
(1992, p.124-125) comentam que "ja na Antigiiidade era usado num sentido mais amplo e 
figurado. Referia-se a todas as especies de formas artisticas na sua rela~ao com a 'realidade', quer 
possuissem urn carater de representavao ou nao". Com efeito, na teoria e1isiana, o termo deve ser 
compreendido como o sentido de uma "rela~ao entre os sentimentos mimeticos e as situa~5es 
serias especificas da vida".(1992, p.125-126). Nas situa~oes serias da vida, as pessoas podem 
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perder o controle e assirn tornarern-se urn perigo para si e para outros. A excitac;ao rnirnetica, na 
perspectiva social e individual, e desprovida de perigo, proporcionando as pessoas 
experirnentarern a explosao de fortes emoc;oes em publico, urn tipo de excitac;ao que nao coloca 
ern risco a ordern da vida social como ocorre nas situac;5es serias da vida. 
4.3 - UMA VISAO DO ESPORTE NA SOCIEDADE MODERNA 
0 esporte conternporaneo nasceu, cresceu e tern se desenvolvido no seio da sociedade 
urbana e industrial sujeito as adaptac;5es particulares da vida politica, econornica e social 
rnoderna. Sua pnitica atual surge pela prirneira vez na Inglaterra, no rnesrno rnornento, e nao por 
casualidade, ern que se inicia a Revoluc;:ao Industrial, e essa caracterizac;:ao tern irnplicac;5es 
irnportantes tanto naquilo que se refere a pnitica esportiva como na organizac;ao do esporte ern 
geral. 
De acordo corn Foucault (1993), o nascirnento do esporte rnostra a consciencia que a 
burguesia adquiriu ao longo do seculo XIX da necessidade de controlar as populac;5es para 
assegurar sua produtividade. A super lotayao de funciowirios que ocorria nas fabricas e nas 
cidades, a durac;ao da jornada de trabalho, a poluic;ao, as enferrnidades e a falta de sanearnento 
urbano e as condic;5es de rnoradia forarn sendo percebidos como focos de perigo para a saitde da 
populac;IJ.o ou para a saitde da nac;IJ.o, porern, a extrema preocupac;ao corn a saude da populac;ao 
dissimulava outras intenc;5es. 
Gonzalez (1993) afirrna que essa preocupac;ao deveria sua forc;a, nao especificamente 
pelo ternor a doenc;:a dos trabalhadores em si, mas por suas repercuss5es economicas (produz 
rnais urn operario sao e bern alimentado ), militares ( o poder e seguranc;:a do imperio depend em de 
soldados fortes e robustos) e sociais (a sujeira e a doenc;a sao a fonte de todos os vicios e 
favorecem o surgimento de todos os tipos de contestadores). As soluc;5es encontradas para 
superar esse quadro, inscritas em urn contexto de crescente consciencia e regulac;ao do social, 
buscaram urn ideal de operario-soldado-esportista. Para esse sujeito foram promovidos habitos 
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higienicos, realizadas campanhas difundindo os valores do exercicio fisico, regulamentaram as 
recreavoes populares, planejaram a necessidade de espavos ao ar livre, defenderam a implantavao 
obrigat6ria da ginastica, criaram movimentos juvenis, e inventaram-ensinaram-impuseram uma 
nova forma dejogar ao modo esportivo. 
Mas nao era apenas a saude da populavao trabalhadora que preocupava as autoridades e 
demandava avoes e soluvoes das autoridades. Era preciso atuar tambem sabre a saude dos jovens 
filhos da burguesia, e principalmente desenvolver bons habitos de disciplina e de lideran~a entre 
aqueles que viriam a ser os novas colonizadores do mundo. 
A configuravao do espavo esportivo implicava uma concepvao diferente do ambito do rec. 
Ainda, de acordo com Gonzalez (1993), a crescente transformavao da educavao das classes 
ascendentes, realizada nas Escolas Pitblicas, ao longo do seculo XIX chamou a aten~ao sabre a 
necessidade de uma reforma dessas instituivoes. 0 esporte surgiu, entao, como uma parte da 
estrategia de controle do tempo livre dos adolescentes das classes dominantes e, em urn periodo 
muito curta de tempo, acabou por converter-seem urn elemento central, no conteudo formativo 
mais importante, dos curriculos dessas escolas. Em pouco tempo, campos e quadras foram 
convertidos em urn verdadeiro meio educativo e o esporte ganhou importancia sabre discip1inas 
como linguas ou cultura classica. Esse procedimento era defendido com o argumento de que o 
esporte formava o caniter dos futuros dirigentes sociais. Os homens que levariam adiante o 
liberalismo precisavam ser solidarios na avao e ter iniciativa dentro das regras que regia o 
mercado. 0 esporte passou a ser uma metafora do jogo capitalista. 
Mas o privih~gio esportivo nao estava destinado a todos, uma vez que diante da formavao 
de lideranvas e presumivel que haja liderados. A partir do Ato de Educavao de 1870 foi 
estabelecido urn acordo entre o Departamento de Educa~ao e o Gabinete l\1ilitar para que 
sargentos ministrassem educavao fisica nas escolas primarias. 0 modelo seguido foi o da 
gimistica sueca, gerando uma dualidade de sistemas na educavao fisica inglesa: jogos organizados 
nas Escolas Publicas e ginastica nas Escolas Primarias, ou seja, nas primeiras tem-se a formavao 
de lideres empreendedores e bons oficiais, e nas segundas bons operarios e soldados, talhados na 
disciplina enos efeitos fisio16gicos do exercicio sistematico (K. Rubio, 2001). 
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Juntamente com a industria textil, as ferrovias, as companhias de energia eletrica e tudo o 
que a Inglaterra pode exportar, estavam o esporte, sua organizavao e regras. E assim o modelo 
ingles converteu-se no paradigma do esporte moderno. 
4.4 - ESPORTE PROFISSIONAL VERSUS ESPORTE AMADOR 
Apresentado e defendido como uma pnitica de tempo livre, o esporte moderno teve ate a 
decada de 1970 o amadorismo como urn de seus principais pilares. Essa condivao pode ser 
justificada pela origem aristocratica do esporte e pela necessidade de sua classe dirigente, nao 
menos aristocratica, para manter o controle de sua organizavao e institucionalizavao. As 
restriv5es a pnitica esportiva a todos aqueles que exerciam algum tipo de atividade remunerada 
nao se baseavam apenas na nobreza do esporte e de seus praticantes simplesmente. 
Cardoso (1996) aponta para a questao latente pasta na pratica popularizada do esporte: 
Os inventores do amadorismo queriam, em primeiro lugar, afastar da arena os 
trabalhadores. 0 esporte estava reservado a quem pudesse se dedicar a ele em tempo integral e 
desinteressadamente, enquanto o comum dos mortais suava para garantir o pao de cada dia. Este 
era o motivo oculto. Abertamente se temia que o dinheiro transformasse a competivao esportiva 
em espetaculo de 'show-business'. 
0 ideal do amadorismo e para Donnely (apud Gomes & Tavares, 1999) a base do ideal 
olimpico. Seu desenvolvimento se deu dentro de urn contexto bastante especifico que era a moral 
vitoriana e veio a sofrer verdadeira muta~ao com o estabelecimento de uma rela~ao causal entre 
dinheiro e desempenho esportivo. Par isso, o Olimpismo e para esse autor, uma atitude em 
extinvao no mundo olimpico. Mais do que solidariedade e respeito mutua, o principal referencial 
para a realizavao do esporte de alta competivao atualmente e a capacidade de gerar remunera(fao 
financeira para todos os envolvidos nela, direta ou indiretamente. 
Como conseqi.iencia desse processo e do esfor~fo de muitos, o amadorismo foi sendo 
esquecido como urn dos elementos fundantes e fundamentais do Olimpismo no final da decada de 
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1970, emergindo urn movimento de disfarce de atletas em funciomirios de empresas para que 
escapassem a condi~ao de profissionais do esporte. Esse esfor~o foi substituido definitivamente e 
com sucesso pelos contratos com patrocinadores e empresas interessadas em 1nvest1r no esporte, 
surgindo a partir dai outros tipos de problemas. 
A profissionaliza~ao acabou por desencadear uma grande transforma~ao na organiza~ao 
do esporte tanto do ponto de vista institucional como na atividade competitiva em si, levando o 
esporte a se tomar uma carreira profissional cobiyada e uma opyao de vida para jovens 
habilidosos e talentosos, tornando-se o esporte do seculo XXI. 
4.5 - 0 ESPORTE COMO ATIVIDADE PROFISSIONAL 
As dificuldades crescentes por alcan~ar exito esportivo em urn contexto social cada vez 
mats competitivo, tern for~ado uma inicia~ao esportiva cada vez mais precoce nas diversas 
modalidades. 
De acordo com M. G. Ferrando (1996) esse recrutamento precoce e mais evidente nas 
modalidades coletivas que nas individuais, e diferentemente de outros periodos em que a 
mtcta~ao a pratica esportiva era feita em espayos publicos, hoje ha tambem uma 
institucionaliza~ao precoce, na medida em que as areas livres sao cada vez mais escassas. A 
maneira como hoje se produz a iniciayao aponta para urn modelo cada vez mais 
institucionalizado de esporte competitivo que vai sendo implantado, condicionando de maneira 
poderosa a trajet6ria pessoal ate a exceh~ncia esportiva. 
Em urn estudo realizado com atletas espanh6is de elite, Ferrando (1979) destaca que a 
conversao da pratica esportiva recreativa em uma competi~ao de alto nivel tecnico e de 
especializayao vern denunciar uma das maiores contradi~oes do esporte olimpico: o amadorismo. 
Recorda o autor que e definido como atleta amador aquele que nunca tenha tido 
treinadores nem treinamento em sua atua~ao esportiva. A enfase dada a pratica esportiva nao 
remunerada das burguesias europeias do final do seculo XIX e inicio do seculo XX foi mantida 
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pela maioria dos dirigentes do movimento olimpico contemporaneo, quase todos eles membros 
de grupos sociais privilegiados social, economica e politicamente. Entretanto, o esporte de alto 
rendimento se converteu em algo tao qualificado do ponto de vista tecnico que seus praticantes 
mais destacados e dedicados estao mais pr6ximos, por sua extravao social, da classe trabalhadora, 
que se pretendia manter afastada do esporte, que a burguesia dirigente. 
Dai a denominavao de 'trabalhadores do esporte', por terem como contrapartida a sua 
pnitica profissional, contratos publicitarios generosos, exigencia de seguranva profissional, 
medica e social, e urn distanciamento do chamado ideal olimpico. 
Os atletas com este perfil, apesar de apresentarem uma variada extravao social, sao quase 
sempre origimirios das classes sociais menos favorecidas, e apontam o esporte como urn 
impedimenta ao exercicio de outra ocupa9ao, o que os faz buscar a profissionalizavao. 
4.6-0 SURGIMENTO DO PADEL 
CASTELLOTE (2003) afirma que existem duas ongens quanto ao surgimento deste 
esporte. 
A pnme1ra e conhecida como uma lenda, onde nos por5es dos nav10s ingleses os 
marinheiros jogavam uma especie de tenis e os remos eram utilizados como raquetes, dai o nome 
"paddle", ap6s encurtarem seus cabos. 
Devido terem pouco espa9o, era permitido usar as paredes para bater as bolas. 
A origem mais aceita, e que parece ser a verdadeira e a que diz que o padel foi introduzido 
em 1969 pelo milionario mexicano Henrique Corcuera, quando este resolveu construir uma 
quadra de tenis em sua casa em Acapulco, e como o terreno era limitado e proximo ao mar, teve 
que fazer algumas adaptav5es construindo uma quadra menor cercada com paredes de tijolos. 
Logo, devido o calor ser muito forte, teve que substituir os tijolos das paredes laterais por 
telas, e as raquetes de tenis, devido ser muito grande para o espa9o, por raquetes de "RaquetbaH". 
A partir disto adaptou as regras de tenis e as regras de squash formando as regras do 
Padel, as quais sao similares as do tenis de campo. 
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4.6.1 - 0 JOGO 
0 jogo de padel e disputado sempre em melhor de tres sets. 
Para se fechar urn set e necessaria ganhar seis games, com vantagem de tn'ls games sabre 
o adversario. 
A disputa do jogo s6 termina quando uma das duas duplas estiver com dois sets 
vencedores. 
4.6.2- FUNDAMENTOS BASICOS 
De acordo com a FEDERA<;AO ESPANHOLA DE PADEL (2001), para joga-lo sao 
necessarios alguns golpes basicos: o saque, a direita, a esquerda, os voleios e o smashes. 
Segundo CASTELLOTE (2003) o saque e o ponto inicial do jogo, pois e a partir dele 
que se da o inicio na disputa dos pontos. No entanto este deve ser realizado logo ap6s o sacador 
quicar a bola a sua frente, golpeando-a, na altura da cintura, buscando urn direcionamento a uma 
area determinada. 
Este golpe e sempre realizado numa linha diagonal da quadra, e o sacador tern duas 
tentativas de realiza-lo, ou seja, tern o primeiro e o segundo servivo, ou saque. 
Para a sua realizavao nao e permitido que o jogador pise na linha, o que caracteriza uma 
falta, perdendo assim o saque que seria realizado em tal momenta. 
A cada ponto jogado deve-se mudar a direc;ao do saque, ou seJa, no primeiro ponto o 
saque e enviado ao quadrado da direita dos recebedores, e o segundo deve ser realizado do lado 
esquerdo, e assim sucessivamente ate que uma das duas duplas venva o game. 
0 golpe de direita, ouforehand e realizado quando a bola e lanc;ada ao lado dominante do 
jogador, e 0 de esquerda ou backhand, ou ainda de reves, quando a bola e lanc;ada ao lado nao 
dominante do jogador. 
Estes golpes sao sempre executados do fundo da quadra logo ap6s o quique da bola, 
diferentemente do voleio e do smash, que sao realizados sem que a bola quique no chao, sempre 
no momenta em que os jogadores aproximam-se da rede para assumirem uma posic;ao de ataque. 
No entanto se a bola for batida na altura dos olhos, os jogadores da rede deverao bloquear a bola 
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o que caracteriza urn voleio, e se a bola for batida pelo alto, estes deverao executar urn corte, o 
qual e chamado de smash. 
5- METODOLOGIA 
5.1 - POPULA<;AO 
0 projeto sera executado junto aos universitarios praticantes do padel de diversas 
universidades, que disputarao as fases do circuito que realizar-se-ao nas sedes universitarias 
envolvidas, atraves da Federavao Paranaense de Desportos Vniversitarios. 
5.2- PROCEDIMENTOS 
Cada etapa sera realizada em dois finais de semana, de acordo com o cronograma 
estabelecido, de forma que os jogos ocorram em hon'trios pre-estabelecidos. 
As chaves serao divididas em categoria A, Be C. onde na A podem participar jogadores 
de 1 a e 2a classes, naB jogadores de 3a e 4a classes, e na C jogadores de sa classe e iniciantes. 
No feminino as categorias serao divididas em A e B, sendo a categoria A 1 a e 23 classes e 
B 3a, 4a e iniciantes. 
No primeiro final de semana serao realizados os Jogos das chaves A e B feminino, 
enquanto que no segundo final de semana serao rea1izados os jogos das chaves A, B e C 
masculino. 
0 evento teni urn coordenador, urn arbitro geral e urn arbitro auxiliar para a aplicayao das 
regras e possiveis puniy5es, e tambem duas secretarias para atualizayao de resultados, 
distribuiyao de brindes e camisetas, cobranva de inscriv5es e atendimento ao publico. 
Ao final de cada etapa devera ser entregue a F ederayao Paranaense de Desportos 
Universitarios urn relat6rio do arbitro geral e outro do coordenador do evento. 
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5.3 - RECURSOS 
Os investimentos necessarios para a realiza~ao deste projeto serao com a premia~ao de 
cada etapa do circuito, onde serao entregues trofeus aos campeoes e finalistas, com materiais: 
bolas, aluguel de arquibancadas (se necessaria), camisetas e agua mineral para os jogadores, com 
arbitragem e com coquetel de encerramento do circuito. 
5.4- RECEITAS E DESPESAS 
Os val ores descritos abaixo serao para cada uma das seis etapas do circuit a . 
Receita: 
• Arrecada~ao de 180 inscri~oes- R$ 3.600,00 
• Verba de patrocinio- R$ 4.000,00 
• Total arrecadado- R$ 7.600,00 
Despesas 
• 05 trofeus- R$ 250,00 
• 02 caixas de bolas- R$ 700,00 
• 220 camisetas- R$ 3.000,00 
• 12 caixas de agua mineral: R$ 70,00 
• Arbitragem: R$ 300,00 
• Total das despesas: R$ 4.320,00 
Saldo R$ 3.280,00 
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6-CRONOGRAMA 
DATA ETAPA CATEGORIA LOCAL 
A definir la etapa F eminino A e B A definir 
A definir 13 etapa Masculino A, B e C A definir 
A definir 2a etapa Feminino A e B A definir 
A definir 23 etapa Masculino A, B e C A definir 
A definir 3a etapa F eminino A e B A definir 
A definir 3a etapa Masculino A, B e C A definir 
A definir 43 etapa F eminino A e B A definir 
A definir 4a etapa Masculino A, B e C A definir 
A definir sa etapa F eminino A e B A definir 
A definir sa etapa Masculino A, B e C A definir 
A definir Master F eminino A e B A definir 
A definir Master Masculino A, B e C A definir 
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7- CONCLUSAO 
Se analisarmos de perto as atividades humanas, podemos aprec1ar que as pessoas 
raramente executam urn movimento como objetivo final. Frequentemente, estes rnovirnentos sao 
urn "rneio" para "fazer algurna coisa", realizar av6es, executar uma tarefa, resolver urn problema, 
transformar uma situac;ao dada em outra desejada. Em outras palavras, em meios para atingir uma 
intenc;ao ou responder a uma motivac;ao. As ac;oes poucas vezes estao isoladas. Quase sempre se 
agrupam em atividades, e as atividades tern uma forma mais complexa. 
No padel, estas atividades se agrupam em trocas de bolas, jogos, partidas amistosas e 
competic;ao. (BRECHBUHL apud ANKER, 2002) 
E e atraves desta competic;ao que se buscan't uma interac;ao entre os praticantes de padel 
nas universidades, fazendo com que estes atuem de forma saudavel nas atividades esportivas e de 
lazer nas suas universidades, bern como tomem uma atividade mais conhecida neste ambiente. 
Partindo deste principia foi criada a ideia de implantar este projeto, com o objetivo de 
apresentar a modalidade de forma mais abrangente no meio universitario, fomentando a pnitica 
do esporte como lazer, incutindo os valores encontrados no meio desportivo. Pois projetos como 
este e que permitem que atletas nao interrompam completamente seu hist6rico esportivo ao 
entrarem para a universidade, bern como, estimula os praticantes de padel adotarem esta atividade 
como preenchimento do tempo livre, visto que, com urn cronograma bern elaborado podenio 
programar-se, conciliando treinamentos, competiv5es e a faculdade, pois com os estudos 
realizados verificou-se que a sociedade modema utiliza-se do "esporte e lazer" para a formac;ao 
do carater para a manutenc;ao da saude, melhora da estetica corporal bern como, para o alivio do 
estresse profissional do dia-a-dia, preenchendo os momentos ociosos, o chamado tempo livre. 
A pnitica do esporte e lazer e tambem encontrada nos meios sociais para representar o 
grupo social ao qual pertencem determinadas pessoas, ou seja, nos clubes, nos hoteis, nas 
academias, nas praias e nos parques, onde se encontram para praticar suas modalidades esportivas 
a fim de identificar a qual grupo eles pertencem. Geralmente sao modalidades bern distantes do 
alcance da grande massa da sociedade. 
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De acordo com (DUNNING & MAGUIRE, 1997) as nay5es rivais utilizam-se de pniticas 
esportivas coletivas para se afirmarem, e a pratica de atividades fisicas passa a ser utilizada para 
expressar diferenvas de status entre grupos. 
(ELIAS & DUNNING, 1992) afirmam que as modernas modalidades de lazer liberam as 
tensoes do estresse diario ao mesmo tempo que permitem manifestay5es intensas de sentimentos, 
sem ameayar a integridade fisica e moral das pessoas. E que o lazer e urn meio de produzir urn 
descontrole de emoyoes agradavel e controlado, cuja principal funyao e oferecer urn antidoto para 
as tensoes resultantes do esforvo continuo de autocontrole. 
Com isso fica clara a principal funyao do esporte, que independente da forma que seja 
praticado, como lazer ou como competiyao, que e estimular o preenchimento do tempo ocioso 
com atividades saudaveis, que melhorem a qualidade de vida das pessoas de todas as classes 
sociais, tornando-os cidadaos completos e saudaveis como urn todo, alem de afastar as crianyas 
dos males nocivos a sociedade. 
Portanto, qualquer projeto que tenha como objetivo o fomento de alguma modalidade 
esportiva deve ser implantado com apoio e incentivo das entidades responsaveis pela educayao, 
esporte e lazer na sociedade. 
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